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Випускна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, 
додатків та списку використаних джерел.  
У першому розділі дипломної роботи досліджено теоретичні основи  
земельного оподаткування, зокрема розкрито сутність оподаткування, місце 
оподаткування в податковій системі, економічну сутність та значення 
земельного оподаткування, розглянуто становлення та розвиток системи 
оподаткування землі в Україні.  
У другому розділі роботи проведено аналіз фіскальної ефективності 
земельного оподаткування Україні, динаміку плати за землю, досліджено вплив 
земельного оподаткування на розвиток сільського господарства. 
У третьому розділі розглянути зарубіжний досвід оподаткування землі та 
можливі напрями його адаптації в Україні, запропоновано шляхи 
вдосконалення плати за землю в Україні.  
 




The extramural work consists of an introduction, three sections, conclusion, 
annexes and a list of used literature. 
In the first chapter of the thesis, the theoretical foundations of land taxation are 
explored, in particular, the essence of taxation, the place of taxation in the tax system, 
the economic essence and significance of land taxation is disclosed, and the 
formation and development of the land taxation system in Ukraine is considered. 
In the second part of the work, the analysis of the fiscal efficiency of land 
taxation in Ukraine, the dynamics of payment for land, the impact of land taxation on 
the development of agriculture. 
The third section examines the foreign experience of land taxation and possible 
directions of its adaptation in Ukraine, suggests ways to improve payment for land in 
Ukraine. 
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Актуальність теми дослідження. Земельні відносини в Україні, так само 
як і в інших країнах світу, є важливим інструмументом державного 
регулювання економіки, особливого значення має як для суспільства, так і у 
фінансовій політиці держави. Однак, в останні роки земельна політика України 
зазнала багато докорінним змін, а саме щодо зарахування плати за землю до 
місцевих податків, підвищення податкових ставок, скасування деяких пільг 
тощо. Тому, доцільним є провести аналіз вітчизняної системи земельного 
оподаткування, оскільки це дозволить виявити існуючі недоліки діючої системи 
оподаткування земельної власності та землекористування, окреслити причини 
виникнення цих недоліків, а також шляхи їх усунення. Необхідність аналізу 
стану земельного оподаткування також визначається відсутністю єдиної 
виваженої державної політики у цій сфері, нестабільністю законодавства, 
значними змінами у відносинах земельної власності.  
Дослідженню проблем в сфері оподаткування землі присвячені роботи 
таких вчених як: Т. Александрюк, О. Даниленко, Т. Дулік, А. Кошель, В. 
Крисько, С. Кулицький, А. Москаленко, А. Павлій, В. Печенюк, А. 
Соколовської, О. Терентьєва,  І. Шварц, С. Юрія та інших. 
Проте, в сучасних умовах, коли надходження від оподаткування землі є 
важивим джерелом формування доходів місцевих бюджетів, недостатньо 
дослідженими залишилися питання обґрунтування шляхів реформування 
земельного оподаткування. 
Метою дослідження є визначення особливостей оподаткування землі та 
розробка пропозицій щодо вдосконалення земельного оподаткування в Україні. 
Реалізація мети дослідження передбачає постановку і вирішення 
наступних завдань: 
– розкрити сутність оподаткування та визначити його місце в податковій 
системі; 
– визначити сутність та роль земельного оподаткування; 
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– розглянути становлення та розвиток системи оподаткування землі в 
Україні; 
– здійснити аналіз фіскальної ефективності оподаткування землі в Україні; 
– дослідити вплив земельного оподаткування на розвиток сільського 
господарства; 
– розглянути зарубіжного досвіду оподаткування землі та можливості його 
адаптація в Україні; 
– визначити напрями вдосконалення плати за землю в Україні щодо 
підвищення її фіскальної та регулюючої дії. 
Об’єктом дослідження є процес оподаткування землі. 
Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають в 
процесі оподаткування землі між державою та платниками податків, а також 
формування доходів місцевих бюджетів України. 
Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань 
використовувалися: історичний метод (при дослідженні становлення та 
розвитку земельного оподаткування); метод порівняльного аналізу (при 
дослідженні економічних категорій, порядку оподаткування землі); метод 
синтезу та узагальнення (для вивчення можливостей адаптації зарубіжного 
досвіду); статистико-економічні методи (для дослідження тенденцій розвитку 
оподаткування землі, формування доходів Зведеного бюджету) та інші. 
Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти 
України з питань оподаткування землі, Податковий кодекс України, офіційні 
звіти Державної казначейської служби, а також праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених з питань теорії і практики оподаткування землі, мережа 
Інтернет. 
Обсяг і структура випускої роботи. Випускна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. 
Загальний обсяг роботи становить 79 сторінок. Робота містить 12 таблиць і 6 
рисунків. Список використаних літературних джерел нараховує 65 





Система оподаткування  як складова податкової системи це сукупність 
встановлених чинним законодавством держави податків і зборів, а також 
механізмів і способів їх розрахунку і сплати до бюджету та інших державних 
цільових фондів. 
Земельні відносини існують ще з давніх часів. Земля була і залишається 
основним інструментом для виготовлення сільськогосподарських культур. Вона 
є важливим чинни- ком сталого соціально-економічного розвитку держави, 
однак потрібно раціонально її використовувати. Тому одним з основних 
положень правового забезпечення раціонального використання й охорони 
земель є платність землекористування, що реалізується шляхом оподаткування 
й частково здійснюється у вигляді плати за землю. 
Плата за землю має подвійну правову природу: з одного боку, цей 
податок відноситься до ресурсних платежів, а з іншого – до податку на 
власність. 
Основним національним багатством України є земля, яка перебуває під 
особливою охороною держави. Поточна практика оподаткування землі є 
незадовільною, насамперед, через низький рівень доходів від земельних 
податків саме на місцевому рівні. Точність визначення вартості землі є 
критичним елементом ефективної системи оподаткування. Об’єктивне оцінення 
землі забезпечує правильність прийняття рішень у галузі землекористування не 
тільки в державному, а й у приватному секторі. Визначення ринкової вартості 
землі можливе у разі здійснення експертного грошового оцінення землі. 
Проведене дослідження дозволило виділити п’ять етапів становлення та 
розвитку земельного оподаткування в Україні. Після внесення змін у 
Податковий кодекс України на протязі останнього етапу розвитку системи 
оподаткування землі плата за землю набула статусу місцевого податку та 
увійшла до складу податку на майно. 
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Аналіз статистичних даних за останні роки свідчить про позитивну 
динаміку надходжень плати за землю, що зумовлено удосконаленням 
адміністрування стягнення цього податку, покращенням обліку орендарів 
земельних ділянок та обліку власників земельних ділянок у земельному 
кадастрі. 
Проведене дослідження фіскальної ефективності плати за землю та її 
регулюючої ролі щодо впливу на розвиток підприємств сільськогосподарських 
підприємств дозволило дійти наступних висновків: 
– надходження плати за землю є суттєвим джерелом формування 
доходів Зведеного бюджету; 
– в структурі плати за землю найбільшу частку займає орендна плата 
(більше 70 % від всього обсягу надходжень плати за землю); 
– низька ефективність наданих податкових пільг по стягненню плати 
за землю не дозволяє використовувати земельне оподаткування як дієвий 
інструмент державного регулювання економіки. 
Дослідження зарубіжного досвіду  оподаткування землі дозволило 
визначити настіпні моделі її оподаткування: земельний податок справляється 
окремо, земельний податок визначається як складова податку на нерухомість 
або навіть як складова декількох податків. Якщо визначити у кількісному 
відношенні, то безумовно у більшості країн оподаткування землі розглядається 
у рамках податку на нерухомість. 
Окреслюючи основні проблеми щодо справлення плати за землю було 
запропоновано напрями удосконалення її розрахунку та сплати, а саме: 
встановити залежність між ставкою земельного податку, грошовою оцінкою 
земель та якістю земель, особливостями їх використання. Крім того, 
пропонується запровадження пільг, що надаються по сплаті земельного податку 
у разі раціонального використання земель та вкладення вивільнених коштів на 
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